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Seniorforsker og bestandsansvarlig 
Havforskningsinstituttet 
Årsmøte i Austevoll Fiskarlag 20. mai 2014 
Hovedrolleinnehaver i flere 
økosystemer i Nordøstatlanteren 
Makrellbestanden er den kommersielt mest verdifulle 
arten i Atlanterhavet. I tillegg har den en svært sentral 
økologisk betydning for flere kyst- og havområder i 
Nordøst-Atlanteren 
Nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) 
 
• Verdiskaping på om lag 10 milliarder kroner i året! 
 
• Spiller en nøkkelrolle som predator, konkurrent og byttedyr 
 
• Makrell spiser alt fra de minste dyreplankton (filtrering) til større 
fisk (jakt) og er dermed ekstremt fleksibel og konkurransedyktig 
i matfatet på havet, ved kysten og i fjordene 
 
• For tiden en veldig tallrik og robust fiskebestand 
 
• Massiv utbredelse (3-4 millioner km2)  
 
• Årlige langdistanse vandringer (~10 000 km) 
 
• Eksplosiv, utholdende, dynamisk og høyst opportunistisk 
stimfisk 
 
 
Skjematisk makrellutbredelse 
Havforskningsrapporten 2014 
Internasjonal evaluering av makrellforskning 
og rådgivning 
I februar 2014 gjennomførte det internasjonale råd for 
havforskning (IECS) en såkalt benchmark på 
nordøstatlantisk makrell 
 
Det ble en skikkelig dugnad med gjennomgang av tre ulike 
fiskeriuavhengie metoder for bestandsestimering, en rekke 
andre datakilder og to nye bestandsberegningsmodeller  
 
Grundige diskusjoner ga til slutt en kompromissløsning om 
makrellbestandens vitenskapelige status. Det ble også 
bestemt at bestandsberegningsmodellen State Space 
Assessment Model (SAM) skal legges til grunn for den 
framtidige makrellrådgivningen. 
Resultater 
Beslutninger fra makrell benchmark 
Det har aldri tidligere vært tilgjengelig så mye og 
anvendelige fiskeriuavhengige data og metoder for 
bestandsestimering av makrellbestanden 
 
Både den nye swept-area trålmetoden og merke-
gjenfangst metoden ble inkludert som nye godkjente 
tidsserier i ICES for å estimere størrelsen på 
makrellbestanden. Begge disse metodene er utviklet 
ved Havforskningsinstituttet, og det er første gang ICES 
har tilgjengelig årlige og alderstrukturerte indekser for 
estimering av makrellens bestandsstørrelse 
 
En analyse viste at tidsseriene fra swept-area tråltoktet 
var bra til å følge utviklingen til makrell som er seks år 
eller eldre, men dårligere for de yngre årsklassene. Det 
ble derfor besluttet å gå vidre med estimert antall ved 
alder for de eldste aldersgruppene (6-12+ år makrell) 
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Sammenligning mellom eggtokt og tråltokt 
Gytebestand 
Figure 3.6.4.5.2 : assessment sensitivity to each tuning time series. The run including all data (in 
black) is compared to runs excluding separately the egg survey (in purple), the recruitment index 
(in green), the swept area survey (in pink) and the tagging data (in red). 
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Figure 3.6.4.5.2 : assessment sensitivity to each tuning time series. The run including all data (in 
black) is compared to runs excluding separately the egg survey (in purple), the recruitment index 
(in green), the swept area survey (in pink) and the tagging data (in red). 
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Positivt nytt makrellråd fra ICES 
• Rådet som kommer nå gir et betydelig mer positivt bilde av 
status for makrellbestanden. Det skyldes blant annet at 
resultatene fra mengdemåling av makrellbestanden fra det 
internasjonale tråltoktet (swept area), utviklet ved 
Havforskningsinstituttet og gjennomført siden 2007, ble 
godkjent under benchmark møtet. Resultatene fra dette 
pelagiske tråltoktet i Norskehavet og tilstøtende hav- og 
kystområder fører samlet til en betydelig økning i 
gytebestandsstørrelsen estimert fra den nye bestands-
beregningsmodellen SAM (State-space Assessment Model). 
 
Oppsummering av bestandsberegningene 
Nytt makrellråd 9. mai 2014 fra ICES  
• ICES har oppdatert makrellrådet som ble gitt i oktober 
2013 og gir nå råd med bakgrunn i forvaltningsplanen 
Norge, Færøyene og EU er enige om. Fangstene i 2014 
skal da være mellom 927 000 tonn og 1.011 millioner 
tonn. ICES anbefaler at forvaltningsplanen skal 
gjennomgås og revideres for å reflektere den nye 
tilstanden til bestanden og de reviderte føre-var 
referansepunktene. 
 
• Dersom ICES legger til grunn rådgivning basert på 
langtidsutbytte (FMSY) som tilsvarer FMSY=0.25 gir dette 
en fangst på 1.134 millioner tonn makrell i 2014, 
tilsvarende en gytebestand på 4.628 million tonn. 
• Rågivning basert på føre-var fangstdødelighet Fpa= 0.26 
vil tilsvare en fangst på 1.174 million tonn makrell. 
 
Nytt makrellråd 9. mai 2014 fra ICES  
ICES har nå kommet med nytt oppdatert makrellråd for 2014. 
Rådet er gitt med bakgrunn i resultatene fra av den 
internasjonale benchmark-evalueringen som ble gjort i 
februar 2014 i København. 
 
Holy mackerel: hvorfor skjer dette? 
Mulige kombinerte årsaker til at makrellen øker kraftig i 
bestandsstørrelse og stadig vandrer inn i nye territorier 
 
1. Betydelig økt bestandsstørrelse for nordøstatlantisk makrell de 
siste ti årene. Veldig sterk rekruttering fra 2002, 2005, 2006 og 
2010- årsklassene, og i tillegg sterke 2007, 2008 og 2011- 
årsklasser! 
2. Signifikant varmere havområder sammenlignet med 10-20 år 
siden 
3. Mindre dyreplankton og mer spredte forekomster nå enn for 10-
20 år siden 
4. Kraftig økning i den interne konkurransen for mat for makrell 
og mulig økt konkurranse om føden med andre store pelagiske 
bestander i Nordøst-Atlanteren.  
 
     
Takk for oppmerksomheten! 
